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ABSTRACT 
Pada saat ini proses melihat lokasi pedagang yang ada di pasar PATHUK masih 
berlangsung secara manual dengan melihat pada buku. Hal ini tercermin dari ketidak 
cermatan melihat suatu data pedagang, termasuk salah pencatatan saat memasukan data, 
informasi penyediaan data tidak valid termasuk dalam mencari dan mengatur data-data 
tersebut. 
Metode yang digunakan dalam aplikasi ini dengan memanfaatkan web sebagai media 
untuk mengakses dan bahsa pemrograman menggunakan Apache Xampp sebagai Web server 
dan MySQL sebagai media penampung database. 
Telah dibuat sistem informasi pasar yang dapat menampilkan data pedagang yang 
meliputi gambar denah pedagang, nama pedagang, lokasi pedagang, tipe lahan pedagang, 
jenis dagangan. 
MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan 
ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. 
Al_Insyirah,6-8) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan 
sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk 
orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat 
pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari 
perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual 
untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan 
pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi 
dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan 
pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, 
jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta 
jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar 
petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat 
perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar 
komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal 
seperti pasar untuk obat-obatan terlarang. 
Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dunia perdagangan, 
keberadaan sistem informasi dan teknologi secara mudah, cepat dan tepat menjadi 
sangat penting. Hal ini disebabkan sistem informasi dan teknologi yang cepat dan 
tepat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kinerja. Dalam suatu 
perusahaan, instansi pemerintahan dan bahkan dalam dunia perdagangan data 
merupakan dasar bagi pengelola dalam pengambilan  keputusan dan pengendalian 
operasional. Solusi yang sesuai untuk menunjang kerja di era globalisasi saat ini 
yaitu dengan menggunakan sistem pengolahan data yang terkomputerisasi dan 
salah satunya adalah di sektor pasar. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah merambah 
ke berbagai sisi kehidupan manusia. Teknologi informasi adalah salah satu dari   
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perkembangan teknologi yang berkembang pesat, sehingga kebutuhan teknologi 
informasi akan terus bertambah dan dibutuhkan. Perkembangan  
teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya 
yaitu pada bidang pasar, dalam hal ini khususnya yaitu sistem pengolahan data 
pedagang di pasar. Untuk menetukan letak suatu lokasi pedagang diantara 
banyaknya pedagang dengan demikian dapat dipermudah untuk melakukan 
pendataan dan melihat lokasi pedangan dengan menggunakan sistem geogrfis 
pasar. 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang akan diungkapkan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses pembuatan sistem informasi pasar di Pasar Pathuk Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta? 
2. Bagaimana perancangan database untuk sistem informasi pasar di Pasar 
Pathuk Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta? 
3. Bagaimana perancangan interface untuk sistem informasi pasar di Pasar 
Pathuk Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta? 
1.3 Batasan Masalah 
Agar proses pengolahan sistem ini lebih mudah dan terarah, maka penulis 
membatsi masalah sebagai berikut: 
1. Hak akses dalam aplikasi ini hanya dilakukan oleh admin. 
2. Sistem informasi pasar menangani proses pendataan pedagang beserta 
pengecekan lokasi pedagang. 
3. Data inputan berupa nama pedagang, lokasi pedagang, jenis lahan, NO REG, 
NILL dan jenis dagangan. 
4. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Java Scrip, PHP, HTML 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Maksud dan tujuan dari aplikasi sistem informasi pasar berbasis web :  
1.4.1 Tujuan Umum 
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1. Mengkomputerisasi sistem informasi pasar berbasis web di pasar Pathuk 
Yogyakarta dalam pengolahan data dengan mengembangkan sistem yang 
sudah ada menjadi lebih baik. 
2. Meningkatkan kemampuan pengolahan yang meliputi kelengkapan data, 
kerincian data, keamanan data, kerahasiaan data, cara – cara pemasukan 
dan menampilkan data pada sistem informasi pasar berbasis web di pasar 
Pathuk Yogyakarta dan sesuai kebutuhan nyata. 
 
1.4.2 Tujuan Khusus 
1. Mengembangkan sistem yang masih manual menjadi sistem yang 
terkomputerisasi. 
2. Dapat merancang sebuah sistem yang profesional dan program yang 
bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. 
3. Membantu kinerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta 
dalam menyajikan informasi tentang pengolahan data dan lokasi pedangan 
melalui sistem informasi pasar berbasis web yang dibutuhkan secara efektif 
dan efisien. 
4. Sumbangan saran untuk proses sistem informasi pasar berbasis web dan 
implementasi teknologi komputer. 
1.5 Manfaat 
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan diatas, maka dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
1.5.1 Bagi Penulis 
1. Menambah wawasan penulis tentang teknologi pemrograman PHP-MySql 
yang dapat diterapkan langsung dengan mengembangkan aplikasi berbasis 
web. 
2. Dapat menciptakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk 
mengelola sistem informasi pasar di pasar Pathuk Kota Yogyakarta. 
3. Meningkatkan serta menerapkan ilmu pendidikan dan teknologi informasi 
yang telah didapat di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI MADIUN. 
1.5.2 Bagi Instansi 
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1. Memudahkan dalam pengolahan data khususnya melihat lokasi pedagang dan 
data pedagang pada sistem informasi pasar berbasis web. 
2. Memudahkan dalam proses menyimpan data pedagang dan denah lokasi 
pedagang pada sistem informasi pasar. 
3. Mempermudah dalam pencatatan dan melapor lokasi pedangan pada sistem 
informasi pasar. 
1.6 Metodelogi Penelitian 
Adapun dalam penulisan laporan kuliah laporan tugas akhir penulis 
menggunkan metode deskriptif naratif artinya metode yang menggambarkan atau 
menceritakan sesuatu keadaan dari kondisi yang sebenarnya. Dalam 
pelaksanaanya penulis menggunakan beberapa metode atau teknik dalam 
pengumpulan data, diantaranya sebagai beriut : 
1. Metode obervasi 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengandalkan pengamatan atau 
penelitian secara langsung dari objek penelitian. 
2. Metode interview / wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dalam 
bentuk tanya jawab secara langsung dengan pegawai yang ada di instansi 
untuk memperoleh data dan informasi. 
3. Metode dokumentasi 
Yaitu pengambilan data arsip yang ada di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Yogyakarta. 
4. Perancangan Sistem 
Setelah hasil dari metode sebelumnya didapat, selanjutnya melakukan analisa 
dan perencanaan terhadap sistem yang akan dibuat dalam tugas akhir ini. 
Dimana meliputi perancangan sistem, perancangan database, analisa data, 
perancangan interface. 
5. Pembuatan Sistem 
Tahap ini dilakukan pembuatan system dimana proses dimulai dari membuat 
aplikasi sampai menampilkannya dalam bentuk web. 
6. Pengujian dan Evaluasi 
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Tahap ini dilakukan pengujian sistem dan analisa pada aplikasi yang meliputi, 
pengolahan data pedagang, nama pedagang, lokasi pedagang, jenis dagangan, 
No REG, NILL dan jenis lahan. 
7. Penyusunan Laporan 
Tahap ini dilakukan penulisan laporan tugas akhir lengkap dan detail yaitu 
aplikasi sistem informasi pasar di pasar Phatuk Kota Yogyakarta. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam pelaporan tugas akhir ini adalah 
dengan cara pembagian kajian laporan menjadi beberapa beberapa bab dan sub 
bab untuk mendapatkan hasil yang dapat menggambarkan dengan jelas sistem dan 
data yang akurat. Pembagian secara umum adalah sebagai berikut: 
1.7.1 BAB I PENDAHULUAN  
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian data serta sistematika 
penulisan. 
1.7.2 BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi tentang teori yang mendasari tugas akhir ini. 
1.7.3 BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang desain dan perancangan aplikasi yang dibuat. 
1.7.4 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang cara menjalankan aplikasi dan detail aplikasi. 
1.7.5 BAB V PENUTUP  
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 
pengembangan sistem ini dimasa yang akan datang sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem Informasi 
Alter (1992) dalam Abdul Kaadir (2014:9) pada Pengenalan Sistem 
Informasi Edisi Revisi mendefinisikan bahwa “sistem informasi adalah kombinasi 
antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang 
diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi”. Pendapat lain 
menurut Bodnar dan Hopwood (1993) dalam Abdul Kadir (2014:9) pada 
Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi bahwa “sistem informasi adalah 
kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk 
mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna”. 
2.2 Pasar 
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 
ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya 
ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los 
dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. 
Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa 
ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan 
lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. 
Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak 
dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. 
2.3 Analisis Sistem Informasi 
Dalam analisa sistem informasi terdapat Diagram Konteks dan DFD(Data 
Flow Diagram) . 
2.3.1 Diagram Konteks 
Diagram ini menampilkan proses pengolahan data dari mulai input sampai 
output yang sudah menjadi informasi yang ter-up to date. Informasi yang baru 
inilah yang nantinya diakses oleh Admin.  
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2.3.2 DFD (Data Flow Diagram) 
DFD merupakan singkatan dari Data Flow Diagram, yang memiliki 
definisi sebagai sebuah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD 
merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan 
konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun 
rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh professional system 
kepada pemakai maupun pembuat program.(Nasich, Najib 2016) 
2.4 Database 
Menurut Fathansyah (2007:2) mengemukakan bahwa “Basis data terdiri 
atas dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai 
markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan Data adalah 
representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia 
(pagawai,pedagang,pemeli,pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep,keadaan, 
dan sebagainya yang terekam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, 
bunyi, atau kombinasi lainnya.” 
2.5 PHP dan MySQL 
1. PHP 
PHP adalah salah satu bahasa pemograman skrip yang dirancang 
untuk membangun aplikasi web. Ketika dipanggil dari web browser, 
program yang ditulis dengan PHP akan di-parsing di dalam web server 
oleh interpreter PHP dan diterjemahkan ke dalam dokumen HTML, yang 
selanjutnya akan ditampilkan kembali ke web browser. Karena 
pemrosesan program PHP dilakukan di lingkungan web server, PHP 
dikatakan sebagai bahasa server (server – side). Selain menggunakan 
PHP, aplikasi web juga dapat dibangun dengan Java (JSP – JavaServer 
Pages dan Servlet), Perl, Python, Ruby, maupun ASP (Active Server 
Page). (Nugroho, Bunafit. 2008) 
2. MySQL 
MySQL adalah sebuah program pembuat dan pengelola database. 
MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux, dengan 
adanya perkembangan dan banyaknya pengguna, serta lisensi dari 
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database ini adalah Open Source, maka para pengembang kemudian 
merilis versi Windows. 
2.6 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Pengertian dari ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model 
untuk menjelaskan hubungan antara data, untuk menggambarkannya digunakan 
beberapa notasi dan simbol. (Fairuz, 2010) 
2.7 CDM (Conseptual Data Model) 
CDM (Conseptual Data Model) merupakan model yang dibuat 
berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koneksi obyek-obyek dasar 
yang dinamanakan entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara entitas-
entitas itu. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram. 
(Nasich, Najib 2016) 
2.8 PDM (Physical Data Model) 
PDM (Physical Data Model) merupakan model yang menggunakan 
sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data 
tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom dimana setiap kolom memiliki 
nama yang unik. (Nasich, Najib 2016) 
2.9 XAMPP 
Pengertian XAMPP adalah perangkat lunak (free software) bebas, yang 
mendukung untuk banyak sistem operasi yang merupakan kompliasi dari 
beberapa program. Fungsi XAMPP sendiri adalah sebagai server yang berdiri 
sendiri(localhost), yang terdiri dari beberapa pogram antara lain : Apache HTTP 
Server, MySQL, database, dan penerjemahan bahasa yng ditulis dengan bahasa 
pemrograman  PHP dan Perl. Nama XAMPP sendiri merupakan singkatan 
X(empat sistem oprasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini 
tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server 
yang mudah untuk digunakan yang dapat menampilkan halaman web yang 
dinamis. 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
3.1 Perancangan Aplikasi 
Aplikasi sistem informasi pasar merupakan program berbasis web yang 
terdapat perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung proses 
perancangan aplikasi antara lain : 
Perangkat Lunak 
1. Identifikasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Sistem Operasi Microsoft Windows 8.0 
b. Adobe Dreamweaver CS6 
c. XAMPP 1.7.7 
d. Browser Google Chrome atau Mozilla Firefox 
2. Identifikasi Perangkat Keras 
Sedangkan perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini 
adalah : 
a. Processor Intel Core i3 
b. CPU 2,53 GHz 
c. VGA on board 
d. RAM 1GB 
e. Monitor 14 inchi 
f. Keyboard, mouse dan printer 
3.2 Perancangan Sistem 
Dalam proses kerja aplikasi ini terdapat beberapa proses yang dimulai dari 
instalasi software, pre-processing data, perancangan database, pembuatan 
database MySQL hingga perancangan program berbasis web. Namun secera garis 
besar proses perancangan sistem sebagai berikut :  
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3.2.1 Diagram Context 
Diagram Konteks merupakan penggambaran sistem secara global, yaitu 
diagram yang menggambarkan lingkup proses dari sistem secara keseluruhan, 
yang mempunyai keterkaitan lingkungan dengan sistem. Diagram konteks pada 
Sistem Informasi Pasar Pathuk di Kota Yogyakarta dijelaskan sebagai berikut : 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Context 
 
Keterangan : 
Pada diagram konteks Sistem Informasi Pasar Pathuk di Kota Yogyakarta 
terdapat 1 (satu) entitas yaitu admin entity. Adapun penjelasannya sebagai 
berikut: 
1. Admin menginput data admin di sistem informasi pasar Pathuk Kota 
Yogyakarta. 
2. Admin menginput data lokasi di sistem informasi pasar Pathuk Kota 
Yogyakarta. 
3. Admin menginput data jenis lahan di sistem informasi pasar Pathuk Kota 
Yogyakarta. 
4. Admin menginput data pedagang di sistem informasi pasar Pathuk Kota 
Yogyakarta. 
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5. Admin menerima laporan seluluh data dari sistem informasi pasar Pathuk 
Kota Yogyakarta 
3.2.2 Data Flow Diagram 
 
Gambar 3.2 Data Flow Diagram 
 
Keterangan : 
1. Input Data Admin 
Pada proses input data admin, admin memasukan data admin kemudian 
diproses oleh sistem dan di simpan pada tabel admin. 
2. Input Data Lokasi 
Pada proses input data lokasi, admin memasukan data lokasi kemudian 
diproses oleh sistem dan di simpan pada tabel lokasi. 
3. Input Data Jenis Lahan 
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Pada proses input data jenis lahan, admin memasukan data jenis lahan 
kemudian diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel jeniss lahan.  
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4. Input Data Pedagang 
Pada proses input data pedagnag, admin memasukan seluruh data 
pedagang kemudian diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel pedagnag. 
5. Informasi Data Pedaganag 
Pada proses ini sistem menampilkan seluruh data kepada admin. 
3.2.3 ERD (Entity Relationship Diagram) 
 Berikut adalah ERD dari Sistem Informasi Pasar di Pasar Pathuk Kota 
Yogyakarta: 
 
Gambar 3.3 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Keterangan : 
1. Admin memiliki relasi One to Many dengan pedagnag. Artinya satu admin 
menangani banyak pedagang. 
2. Pedagang memiliki relasi One to One dengan jenis lahan. Artinya satu 
pedagang memiliki satu jenis lahan. 
3. Pedagnag memiliki relasi One to One dengan lokasi. Artinya satu 
pedagang memiliki satu jenis lahan. 
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3.2.4  CDM (Conceptual Data Model) 
Berikut adalah CDM dari Sistem Informasi Pasar di Pasar Pathuk Kota 
Yogyakarta : 
 
Gambar 3.4  CDM (Conceptual Data Model) 
Keterangan : 
1. Relasi tabel jenis lahan dengan pedagang adalah One to Many. 
2. Relasi tabel lokasi dengan pedagang adalah One to Many. 
3.2.5 PDM (Physical Data Model) 
Berikut adalah PDM dari Sistem Informasi Pasar di Pasar Pathuk Kota 
Yogyakarta : 
 
Gambar 3.5 PDM (Physical Data Model) 
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3.3 Perancangan Tabel 
3.3.1 Tabel Admin 
Tabel 3.1 Tabel Admin 
No Kolom Tipe Ukuran Keterangan 
1 nip Char 20 Primary 
2 nama Varchar 27  
3 jabatan Varchar 17  
4 user Varchar 20  
5 password Varchar 60  
 
 
3.3.2  Tabel Jenis Lahan 
Tabel7 3.2 Tabel Jenis Lahan 
No Kolom Tipe Ukuran Keterangan 
1 id_jenis Int 5 Primary 
2 jenis_lahan Varchar 10  
 
 
3.3.3  Tabel lokasi 
Tabel 3.3 Tabel Lokasi 
No Kolom Tipe Ukuran Keterangan 
1 id_lokasi Int 5 Primary 
2 lokasi Varchar 17  
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3.3.4  Tabel Pedagang 
Tabel 3.4 Tabel Pedagang 
No Kolom Tipe Ukuran Keterangan 
1 nil Char 23 Primary 
2 no_reg Varchar 20  
3 pasar Varchar 10  
4 nama_pedagang Varchar 35  
5 jenis_dagangan Varchar 45  
6 denah Varchar 50  
7 id_jenis Int 11 Primary 
8 id_lokasi Int 11 Primary 
 
3.4 Desain Interface 
3.4.1 Form Login 
 
Gambar 3.6 Form Login 
Keterangan : 
Bedasarkan rancangan tampilan login, maka admin harus memasukan 
username dan password untuk bisa login.  
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3.4.2 Tampilan Home 
Halaman home berisi pilihan menu yang terdapat di sebelah kiri 
 
Gambar 3.7 Tampilan Menu 
3.4.3 Data Admin 
Pada menu admin terdapat tombol tambah admin 
 
Gambar 3.8 Data Admin  
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3.4.4 Form Input Data Admin 
Pada menu input data admin terdapat form inputan untuk data admin. 
 
Gambar 3.9 Form Data Admin 
3.4.5 Tampilan Data Admin 
Pada menu data  admin terdapat menu edit dan delete data admin 
 
Gambar 3.10 Tampilan Data Admin  
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3.4.6 Form Edit Data Admin 
Pada menu edit data admin, admin dapat mengedit datang admin 
 
Gambar 3.11 Form Edit Data Admin 
3.4.7 Data Jenis Lahan 
Pada menu jenis lahan terdapat tombol tambah jenis lahan 
 
Gambar 3.12 Data Jenis Lahan  
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3.4.8 Form Input Data Jenis Lahan 
Pada menu form input ini admin dapat menginput data jenis lahan 
 
Gambar 3.13 Form Input Data Jenis Lahan 
3.4.9 Tampilan Data Jenis Lahan 
Pada tampilan data jenis lahan ini terdapat menu edit dan delete data jenis 
lahan 
 
Gambar 3.14 Tampilan Data Jenis Lahan  
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3.4.10 Form Edit Data Jenis Lahan 
Pada menu edit admin dapat melakukan edit data jenis lahan 
 
Gambar 3.15 Form Edit Jenis Lahan 
3.4.11 Delete Jenis Lahan 
Pada menu ini admin dapat menghapus data jenis lahan 
 
Gambar 3.16 Delete Data Jenis Lahan  
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3.4.12 Data Lokasi 
Pada menu lokasi terdapat tombol tambah lokasi 
 
Gambar 3.17 Data Lokasi 
3.4.13 Form Input Data Lokasi 
Pada menu ini admin dapat memasukan data lokasi 
 
Gambar 3.18 Form Input Data Lokasi  
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2.4.14 Tampilan Data Lokasi 
Pada menu tampilam data lokasi terdapat menu edit dan delet data lokasi 
 
Gambar 3.19 Tampilan Data Lokasi 
3.4.15 Form Edit Data Lokasi 
Pada menu edit data lokasi admin dapat mengedit data lokasi 
 
Gambar 3.20 Form Edit Data Lokasi  
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3.4.16 Form Delete Data Lokasi 
Pada menu delet data lokasi admin dapat melakukan hapus data lokasi 
 
Gambar 3.21 Form Delete Data Lokasi 
3.4.17 Data Pedagang 
 Pada menu pedagang terdapat tombol tambah pedagang 
 
Gambar 3.22 Data Pedagang 
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3.4.18 Form Input Data Pedagang 
 Pada menu input data pedagang, admin memasukan data pedagang. 
 
Gambar 3.23 Form Input Data Pedagang 
3.4.19 Tampilan Data Pedagang 
 Pada tampilan data pedagang terdapat menu cari, detail, cetak, edit dan 
delete data pedagang.  
 
Gambar 3.24 Tampilan Data Pedagang 
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3.4.20 Cari Data Pedagang 
 Pada menu cari data prdagang ini admin dapat mencari data pedagang 
secara otomatis hanya dengan memasukan Nil pada form cari di sebelah kanan 
atas. 
 
Gambar 3.25 Cari Data Pedagang 
3.4.21 Detail Data Pedagang 
 Pada menu detail data pedagang, admin hanya perlu menekan tombol 
detail secara otomatis sistem akan menampilkan keseluruhan data pedagnag 
tersebut, meliputi : nil, no reg, pasar, nama pedagnag, jenis dagangan, lokasi, jenis 
lahan dan besertak gambar denah lokasi pedagnag. 
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Gambar 3.26 Detail Data Pedagang 
3.4.22 Form Edit Data Pedagang 
 Pada menu edit data pedagang admin dapat mengedit data pedagang. 
 
Gambar 3.27 Form Edit Data Pedagang 
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3.4.23 Form Delete Data Pedagan 
 Pada menu ini admin dapat melakukan hapus data pedagang 
 
Gambar 3.28 Form Delete Data Pedagang 
3.4.24 Cetak Data Pedagang 
 Pada menu cetak admin menerima seluruh data pedagnag beserta denah 
lokasi pedagnag. 
 
Gambar 3.29 Cetak Data Pedagang 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI SISTEM 
 
4.1 Implementasi Sistem 
Implementasi Sistem merupakan tahap dimana sistem informasi telah 
digunakan oleh pengguna. Sebelum benar-benar digunakan dengan baik oleh 
pengguna, sistem harus melalui tahap pengujian terlebih dahulu untuk menjamin 
tidak adanya kendala yang muncul pada saat sistem digunakan. 
4.1.1 Form Menu Login 
Halaman login digunakan untuk masuk ke aplikasi Admin dapat 
memasukan username dan password serta dapat menggunakan secara penuh 
aplikasi.
 
Gambar 4.1 Form Menu Login  
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Berikut script halaman login :
 
4.1.2 Home 
Halaman home ini berisi tampilan menu-menu data admin, data lokasi, 
data jenis lahan, data pedagnag dan logout 
 
Gambar 4.2 Form Home 
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4.1.3 Data Admin 
Di halaman data admin dapat menambah data admin, edit dan hapus. 
 
Gambar 4.3 Halaman Admin 
 
Gambar 4.4 Form input Data Admin 
Berikut script untuk menyimpan data admin: 
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Gambar 4.5 Form Edit Admin 
Berikut script edit data admin : 
 
 
 
Gambar 4.6 Delete Admin 
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Berikut scrip delete admin : 
 
 
 
4.1.4 Data Jenis Lahan 
Pada halaman data jenis lahan ini, admin dapat menambah data jenis 
lahan, menyimpan, edit dan hapus data jenis lahan. 
 
Gambar 4.7 Form Jenis Lahan 
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Gambar 4.8 Input Data Jenis Lahan 
Berikut script input data jenis lahan: 
 
 
 
Gambar 4.9 Edit Data Jenis Lahan 
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Gambar 4.10 Delete Data Jenis Lahan 
Berikut script delete jenis lahan : 
 
4.1.5 Data Lokasi 
Pada halaman lokasi ini, admin dapat menambah data lokasi, menyimpan, 
edit dan hapus data lokasi. 
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Gambar 4.11 Form Lokasi 
 
Gambar 4.12 Input Data Lokasi 
Berikut script simpan data lokasi : 
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Gambar 4.13 Edit Data Lokasi 
Berikut script edit data lokasi : 
 
 
 
Gambar 4.14 Delete Data Lokasi 
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Berikut Script delete data lokasi : 
 
 
4.1.6 Data Pedagang 
Pada halaman data pedagnag ini, admin dapat melakukan pencarian, lihat 
detail, menambahkan, menyimpan, mengedit, menghapus dan mencetak data 
pedagang.
 
Gambar 4.15 Form Pedegang 
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Gambar 4.16 Input Data Pedagnag 
Berikut script  
 
 
 
Gambar 4.17 Cari Data Pedagang 
Berikut script cari pedagang : 
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Gambar 4.18 Detail Data Pedagang 
Berikut script detail pedagnag : 
 
 
Gambar 4.19 Edit Data Pedagang 
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Berikut script edit data pedagang : 
 
 
 
Gambar 4.20 Delete Data Pedagang 
iBerikut script delete pedaganag : 
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4.2 Output Program 
 
 
Gambar 4.21 Cetak 
Berikut adalah script cetak : 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan analisis penulis yang lakukan di Kantor Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota YogyakartaUmum maka dapt diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pembuatan sistem informasi pasar di Pasar Pathuk Kota Yogyakarta 
dimulai dari perancangan Diagram context, Data Flow Diagram, ERD 
(entitiy Relationship Diagram), CDM (Conceptual Data Medel), PDM 
(Physical Data Model). 
2. Database yang ada dalam sistem informasi pasar di Pasar Pathuk Kota 
Yogyakarta adalah : 
Tabel Admin yang berisi nip, nama, jabatan, user, password. 
Tabel Jenis Lahan yang berisi id_jenis, id_lahan. 
Tabel Lokasi yang berisi id_lokasi, lokasi. 
Tabel Pedagang yang berisi nil, no_reg, pasar, nama_pedagang, 
jenis_pedagang, denah, id_jenis, id_lokasi, 
3. Interface yang ada dalam sistem informasi pasar di Pasar Pathuk Kota 
Yogyakarta digunakan hanya untuk admin. Interface yang ada yaitu login, 
home, halaman admin, form input data admin, halaman jenis lahan, form 
input data lahan, halaman lokasi, form input data lokasi, halaman 
pedagang, form input data pedagang. 
5.2  Saran 
Dalam Aplikasi Sistem Informasi Pasar di pasar Pathuk Kota Yogyakarta 
ini masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga saran pemakai sangat 
diperlukan dengan tujuan penulis dapat mengembangan aplikasi dan melengapi 
fitur-fitur yang lebih lengkap 
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